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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
En Antequera, trimestre 1.75 pesetas.— 
Fuera, trimestre, 2 ptas; semestre, 4; año, 8. 
Número suelto, 15 cts. Atrasados, 25. 
No se admiten trabajos sin la firma de su 
autor, ni se devuelven originales. C a U n i ó n ÍPa 
Año II . Núm. 1 1 Oficinas v talleres: Merecillas, 18. Telefono 164. Antequera 30 de Enero de 1928. 
POR LA CULTURA DE ANTEQUERA 
íí 
Entre otras mejoras loca-
les, de positiva transcenden-
cia, el señor Alcalde ha ges-
tionado en su reciente viaje 
a Madrid la creación en A n -
tequera de un Instituto G e -
neral y T é c n i c o . 
Con motivo de estas ges-
tiones, el sábado último, ce-
lebró ses ión extraordinaria 
el Pleno del Excnio. Ayunta-
miento y adoptó , en ella, los 
acuerdos que el lector halla-
rá en otro lugar de este nú-
mero. 
Huelgan comentarios acer-
ca de esta transcendental re-
forma: la opinión la ha aco-
gido con el entusiasmo que 
merece. Nosotros la destaca-
mos, en el sitio de honor, de 
este periódico, como debido 
homenaje a la fecunda acti-
vidad del señor Rojas y Arre-
ses-Rojas, que es un prodi-
gioso ejemplo de Alcaldes y 
ciudadanos. 
E l edificio que el Munici -
pio ofrece para la instalación 
del Instituto es el que'actual-
mente ocupa el Cuartel de la 
Guardia Civil que reúne pa-
ra este fin no s ó l o las condi-
ciones internas que se deri-
van de su amplitud, sino las 
externas que se desprenden 
de su emplazamiento, en lu-
gar tan apropiado como la 
Plaza de Guerrero Muñoz . 
Las impresiones que el se-
ñor Alcalde ha recogido en 
Madrid permiten esperar que 
el proyecto sea de una reali-
zación cercana y al acuerdo 
que el Gobierno adopte an-
te los deseos de Antequera, 
sucederá como inmediata 
consecuencia el comienzo de 
las obras necesarias en el 
edificio donde estuvo el Cuar-
tel de Infantería, que será ha-
bilitado para alojamiento de 
las fuerzas de la Guardia C i -
vil en las condiciones nece-
sarias, con arreglo al piano 
ya aprobado por los jefes su-
periores del benemérito ins-
tituto en la provincia. 
Dr. Adolfo Bosch 
M é d i c o de la Beneficencia de 
Málaga, por opos ic ión , y 
oculista de la Cruz Roja. 
Tiene consulta en Antequera 
todos los domingos a las 2 
de la tarde, en caile Made-
ruelos, 20 
(Clínica del Dr. Salas.) 
Guerrero 
Capitán de los tercios de España 
Señor, Capitán..... 
Era la voz de oro, sirviendo los 
designios de la caballeresca musa 
de Eduardo Marquina. La escu-
chamos de niños, un mucho tem-
blorosos y excitados: 
...Si fuera de empresa mía 
si mi honor no se oponía 
si diera a mi fantasía 
rienda suelta en este día 
contigo me partiría 
y a la grupa montaría 
de tu cabalío alazán. 
Canción del agua 
¡Las fuentes de Granada! 
¿Habéis oido, 
en la noche de estrellas perfumada, 
nada, más doloroso, que su triste gemido? 
Era un arpa divina la garganta 
de aquella mujer genial. Villaes-
pesa, conmovido, iba recitando, 
trémulo, las estrofas que en labios 
de ia maga adquir ían una majes-
tad única y solemne. 
Alonso Quljano 
El hidalgo manchego se ha ex-
tremecido, de seguro muchas ve-
ces, en su gloriosa tumba, al con-
juro de la voz de oro. Ahora 
un rumor de voces y de llantos 
le obliga a incorporarse: atisba un 
poco y declama en^presencia d^l 
cortejo, como en la singular oca-
sión de lá muerte de Altisidora. 
Aún no se me figura que, me toca 
aqueste, oficio, solamente, en vida, 
pues con la lengua muerta y fría en la boca 
pienso rendir la honra a ti debida. 
Libre mi alma de su estrecha roca 
por el Estigio lago conducida 
celebrándote irá, y aquel sonido 
hará parar las aguas del olvido. 
• * 
* 
Felipe Sassone tiene razón; Ma-
ría Guerrero ha muerto ahogada 
en un mar de llanto: el llanto de 
España por la irreparable pérdida 
de la que fué: blasón de nuestro 
arte, airón de nuestra poesía, eco, 
remoto, de la voz de la raza, he-
roica con Lope de Vega, y Calde-
rón, trágica con Echegaray, aguda 
e ingeniosa con Benavente, grácil 
y andaluza con los Quinteros, ca-
balleresca con Marquina; solem-
ne con Villaespesa. 
U n antequerano i lustre 
D. Manuel Moreno 
F . de Rodas 
En la última combinación de 
personal del Ministerio de Gracia 
y Justicia, ha sido promovido a la 
categoría de Presidente de la sec-
ción segunda de la sala primera 
del Tribunal Supremo, D. Manuel 
Moreno y Fe rnández de Rodas. 
Devotos del ilustre antequera-
no que tan brillante carrera lleva 
en la administración de justicia, 
nos complacemos en hacer pú-
blico su merecidísimo ascenso y 
en reiterarle el testimonio de 
nuestra más alta cons iderac ión . 
E L C I G A R R O 
Suelo después de comer 
Un cigarrillo fumar 
Ai sol, y me gusta ver 
El humo leve ascender 
En volutas, sin cesar. 
Suben en mágico velo 
Esas volutas que son 
De color de cielo, al cielo, 
Y yo contemplo su vuelo 
Con verdadera ilusión. 
Y como lo más trivial 
De este mundo nos depara 
Un simbolismo ideal 
Que la inteligencia aclara 
Con luz espiritual, 
Ver un símil yo presumo 
Entre el cigarro que fumo 
Y el ser que nos diera Dios, 
Ya que el final de los dos 
Es ia ceniza o el humo. 
Pero dicha semejanza 
No en ese punto termina. 
Porque a la vez se me alcanza 
Que a otra región más divina 
La suerte de ambos avanza. 
Y así como a las alturas 
Va el humo volando en pos, 
Las almas que fueron puras 
Al salir de las criaturas 
Van también volando a Dios! 
CARLOS VALVERDE 
" L O S G R A B I E L E S " 
Entre los editoriales de E l Sol 
de Madrid, ha aparecido, en 
estos días, un artículo que se de-
be a la pluma experta e inteligen-
te de uno de los hombres de la 
Unión Patriótica de Antequera: a 
la pluma de don Elias. Romero 
Guerrero, y dice así: 
-En 1927 se sembraron 13.370 hec-
táreas de garbanzos. Hace veinte 
años, era el garbanzo una de las le-
guminosas que España producía en 
gran cantidad y consumía casi exclu-
sivamente. Hoy día, la producción de 
garbanzos en la Península ha de-
crecido notablemente, sin que por 
ello el consumo haya sufrido merma 
alguna. La explicación es bien senci-
lla. Hace quince años comenzó a cul-
tivarse el garbanzo en Méjico con 
éxito tan satisfactorio, que en algu-
nos de los estados mejicanos, como 
el de Sonora, llega el rendimiento 
por hectárea a sobrepujar todas las 
esperanzas. Según parece, una pode-
rosa entidad mejicana, amparada por 
el Gobierno de su país, acapara toda 
la producción del garbanzo en Méji-
co y lo consigna en enormes canti-
dades a los puertos españoles. Ya el 
garbanzo mejicano ha desalojado 
por completo al español del merca-
do argentino, y está a punto de sus-
tituirlo en nuestra propia casa. 
Más déla mitad de la cosecha pa-
sada permanece todavía en poder de 
los agricultores que en Castilla y An-
dalucía cultivan dicha leguminosa. 
Téngase en cuenta, para apreciar to-
do el daño que esta paralización sig-
nifica, que el garbanzo es un artículo 
que pasado el primer año de su re-
colección se pica y pierde sus pro-
piedades alimenticias. Una vez pica-
do, con el 70 por 100 de pérdida en 
su valor, se destina a pienso para el 
ganado. Si todas las regiones de Es-
paña consumieran garbanzos de pro-
ducción nacional, la cosecha se ven-
dería con facilidad, por ser esta le-
guminosa la base de una alimenta-
ción sana, nutritiva y económica, 
pero las regiones del norte de Espa-
ña, y algunas del Centro y Levante, 
consumen con preferencia el mejica-
no, gracias a la propaganda que del 
mismo se viene haciendo. 
Y se da también el caso de que 
muchos almacenistas del Norte, y 
aun de Castilla, en los años en que 
escasea el garbanzo exótico, hacen 
grandes compras, a precios bajos, de 
garbanzo andaluz y lo venden como 
procedente de Méjico. Todo esto ha 
, contribuido a la depreciación de un 
artículo nacional tan popular como 
el garbanzo. Muy próxima está la 
siembra de dicha leguminosa,y como 
la mayor parte de los agricultores 
han manifestado su propósito de de-
jar los campos en barbecho para 
después dedicarlos al cultivo de otra 
especie más productiva, se cofre el 
riesgo de que en el año actual sufra 
una merma considerable la superficie 
dedicada a la producción de garban-
zos y, a la vez, se pierda totalmente 
hasta la posibilidad de restablecer el 
equilibrio económico en un impor-
tante sector de los agricultores espa-
ñoles. 
El peligro que significa la desapa-
rición casi total de esta riqueza agra-
ria, y la conveniencia de evitar la 
emigración de una importante suma 
de dinero, que puede y debe quedar 
en España, requiere intervención del 
Gobierno en un sentido de franca 
protección a los cosecheros de gar-
banzos, y en la misma medida que 
le ha sido otorgada a otras indus-
trias tan netamente españolas como 
la que en estos momentos solicita 
el apoyo oficial para poder subsistir. 
* * 
Se protege la producc ión de 
achicoria;se protege la producción 
de azafrán; se protege la produc-
ción de 
¿ P o r q u é no se ha de proteger 
lo que tan de cerca afecta al CO-
CIDO? 
Estamos, en absoluto, confor-
mes con usted, don Elias. 
losé Rilas Castilla 
se complace en ofrecer a su 
distinguida clientela y público 
en general los séryieios de sil 
nuevo Sastre, experto cortador, 
principal e importantís ima i n -
novación introducida en su 
Sección de Sastrería 
DIVAGACIONES PEDAGÓGICAS 
La acción social de ia Escuela 
Algunos Preliminares 
Debemos considerar como afines, 
los términos: educación social y edu-
cación popular. Originario es el pri-
mero, o mejor dicho, la acción que él 
representa; de una instrucción sumi-
nistrada, con miras al mejoramiento 
intelectual, de las clases populares; 
una educación cuyo ideal sea, el be-
neficio de la colectividad. Puede ad-
mitirse este sentir ideológico,, como 
fruto de modernas orientaciones. La 
pedagogía sociológica, que arranca 
de la concepción que Natorp tuviera 
del problema educativo, aunque a es-
te sirvendeprecursoras sobreel pun-
to de referencia, las afirmaciones de 
Pestalozzi, de que debe pensarse, en 
que ese niño,hoy,escolar.hade ser el 
hombre de mañana, miembro de una 
sociedad, tanto más perfecta, cuanto 
mayor sea el grado de cultura, de los 
individuos que le integran. Tiene 
su período de gestación, en los si-
glos décimo sexto y décimo séptimo; 
son ideas geniales, felices atisbos, 
modestos ensayos, que durante la 
centuria XIX se convierten en reali-
dades. Corresponde a ese concepto 
moderno de la Pedagogía, hoy uná-
nimemente aceptado, que la finalidad 
de esta Ciencia, no es solo la educa-
cación del niño, sino la de! hombre, 
durante todos los momentos de su 
vida, en todos sus aspectos y distin-
tas actividades. 
El progreso en su vertiginosa mar-
cha, transformó hipotéticos sueños, 
de elevado idealismo, en consolado-
ra realidad. Inculcando en las al-
mas de los futuros ciudadanos, los 
principios de un común derecho, que. 
su base tenga en la moral; es seguro 
su base tenga en la moral; es seguro 
llamarse problemas sociales y en la 
mayoría de los casos, no tiene otro 
origen, que la incultura en algunos 
órdenes reinante. Ganivet y Costa 
fueron los que en España primera-
mente se dieron cuenta, de donde 
estaba la verdadera regeneración so-
cial y de la Escuela, aseguraron de-
pendía el engrandecimiento de la 
Patria. 
La historia de lo que ha sido la 
Pedagogía social, sin descender a 
detalles, está hecha de un modo so-
mero, con la simple cita de algunos 
nombres, de los que fueran verdade-
ros bienhechores de la humanidad; 
nombres que eternamente serán re-
petidos con una bendición, lo que 
nos dice de una perdurable gratitud. 
Ya anteriormente evocamos los de 
Pestalozzi y Paúl Natorp; junto a 
ellos deben figurar los de Comenio, 
Ratich, Reyher, Juan Bautista de La-
salle, Fichte y Madm. Necker de Sau-
ssure. 
Todo tiene un precedente; el legis-
lador moderno, multa a los padres 
negligentes en el envío de sus hijos 
a recibir la instrucción escolar que 
les corresponde; Ernesto I el Piado-
so, de la misma manera, castigaba 
en sus estados, las faltas de asisten-
cias. Lo que nos demuestra, que en 
forma embrionaria, tuvo el problema 
de la educación social, remota exis-
tencia. 
A veces, una intensa labor educa-
tiva, es obra personalisima, dé un 
amante de la enseñanza popular,con-
vencido de su importancia y a la que 
dedica todos sus afanes. El Padre 
Manjón es un ejemplo meritísimo de 
ello; los que conocieran su labor ad-
mirable, la Ciudad privilegiada, a la 
que cupo en suerte recibir el prove-
cho deja acción benéfica, de! após-
tol de la instrucción, del vivaracho 
pequeñuelo del Albaicin, esclavo de-
una ignorancia, endémica en el me-
dio en que viviera, jamás lo olvi-
darán. 
JUAN JIMÉNEZ PLATERO 
Ü A U N I Ó N P A T R I Ó T I C A 
D E F ^ O L Í T I C A 
u muí, a tpíioi 
No crean Conservadores ni Patrió-
ticos, que arrancando de mi último 
articulo y al que titulara «Un prólogo 
con suerte», me apresto a reme-
morar con toda profusión de detalles 
y causas, hechos pasados de política 
local. Conocidos de sobra por los 
antequeranos, traerlos ahora a cola-
ción, parecería en cierto modo im-
procedente, y a más todavía —por lo 
que a mi respecta—fuera materia de-
masiado «punzante»y «pasional» pa-
ra mi espíritu. No se<alarmen», pues, 
los «autores responsables» de aque-
llos días, ni menos se «relaman» al-
gunos, a quienes seguramente hala-
garían tales añoranzas--por aquello 
de que «otros saquen las castañas 
del fuego»—que nadie como yo, an-
sia la paz, la consecuencia, y la cal-
ma, en el seno bendito de este pue-
blo que idolatro. 
....Y dos poderosas, esencialísimas 
razones, abonan ciertamente, el vivo 
deseo de paz que proclamo: una, mi 
propio natural o pacifico tempera-
mento, contrario abiertamente a la 
discordia, —aunque motivos pudiera 
tener en parte, para permitirme algu-
nas liberalidades; despropósitos, nun-
ca:—otra, el militar en una agrupa-
ción honrosa,IMPOLÍTICA hasta el mo-
mento presente, cuadra el decir,— 
porque surgió para otros más eleva-
dos y perentorios fines y para otras 
más provechosas y sugestivas reali-
dades. 
Expresar esto último, no quiere de-
cir que mis escritos adolezcan, de un 
marcadísimo tinte político. 
La triste obra que los conservado-
res trazaran solos en la Ciudad y en 
el transcurso de «placenteros» años, 
c o m e n z ó afortunadamente para 
ellos, con el PRÓLOGO que hemos co-
nocido, y como toda obra, —sin de-
tenerme hoy a examinar CAPÍTULOS 
aparte de ella cierra necesariamente 
con un desenlace o EPÍLOGO, veamos 
si este respondió o no cuerdamente, 
haciéndose adaptable, al desarrollo 
y contenido de la «enredosa» trama. 
* 
Antequera, sin luchas partidistas 
hacía cuarenta años y rodeada de un 
ambiente de paz y consideración, vi-
vía gozosa, completamente libre SO-
BRE TODO, de los tentáculos de odio-
so Caciquismo, porque Caciquismo 
así no podía justamente llamarse, a 
una venturosa dominación de cua-
renta años de Romero Robledo. 
El Caciquismo, o bien se impone 
«virtualmente» o por la «fuerza;» si 
por lo primero, su ética moral y hu-
mana, procede aceptarla expontá-
neamente; si por lo segundo, repug-
na y degrada, porque ya entonces, se 
mueve impurificado, en un ejercicio 
de «mando abusivo y despótico;» de 
irritante inmunidad. 
Cuarenta años de continua domi-
nación, hablan acertadamente de 
Caciquismo; pero... ¿qué clase de 
Caciquismo? ¡Caciquismo impuesto 
virtualmente, y aceptado de mejor 
grado por incontrastables méritos! 
Romero Robledo, no perteneció al 
grupo de los Caciques impuestos, 
por la sinrazón de la fuerza o por la 
avilantez de un amaño. Era y bastó 
para que fuese Cacique el ser ante-
querano; y si mucho ABUSÓ, pidiendo 
con DESPÓTICA exigencia por su vali-
miento, ABUSÓ y PIDIÓ para prodigar 
a manos llenas y a los antequeranos, 
innúmeros favores e incontables mer-
cedes. 
Por esto al verlo ya cadáver en la 
Ciudad de sus amores, si llorábamos 
a! político insigne, hombre bueno, 
cariñoso y amante de los suyos, llo-



















= G a s o l i n a eee 
Con el fin de que en cualquier momento los 
dueños de automóviles puedan comprobar la 
cantidad de gasolina 
despachada, este Ga-
raje ha establecido 
el siguiente modelo 
de tarjeta que debe 
exigir con la canti-
dad que adquiera. 
G A R A J l 
A I M 
A L A M E D A 
Q LJ E R A 
Memos despachado en este surti-
dor la cantidad de gasolina que apa-
rece perforada. 







arrastraba consigo su muerte; a aquél | 
Caciquismo, que si proporcionó días 
de gloria y bienestar para Anteque-
ra, haciendo valer este nombre, fué 
refugio seguro y capaz para todas y 
cada una de las necesidades ante-
queranas. 
Desgraciadamente, muerto, la lu-
cha que entonces se inicia, no podía 
considerarse en principio ni en ver-
dad, como la lucha de dos caciquis-
mos que con los mismos títulos, 
iguales merecimientos, idénticas pal-
pitaciones, y los dos creados, pugna-
ran por vencer.Subsistiendo uno,«cu-
ya herencia debió recoger un legíti-
mo 'yautorizado representante»,falta-
ba el otro, y no tardó en aparecer. 
Forzados a recordar cómo se produ-
jo, justificaremos el EPÍLOGO. 
* * 
. , ' ' * . • 
Causas que en mi anterior trabajo 
superficialmente apuntala, producto 
de locas veleidades de la suerte, 
crueles sarcasmos de la vida o aza-
res caprichosos de la política, «obli-
garon» a separarse del tronco co-
mún, de cuya savia vivificante se nu-
trieran, a aquellos elementos que más 
tarde, y bajo la confortable sombra 
de protecciones desleales e interesa-
das, cambiando aparatosamente por 
otras sus vestiduras «romehstas», 
no descansaron, hasta acabar con to-
do, lo que Borismo (sinónimo de Ro-
merismo) significara. 
¿Invento? ¿Exagero?.... Ni invento, 
ni exagero, ni menos miento faltando 
a la verdad, si al referirme, pues, a 
este segundo Caciquismo que a la 
postre cuajara, arrastrando un pesa-
do lastre de concupiscencias, no de-
clarásemos rotundamente, sin tibie-
zas ni vacilaciones, que IMPUESTO co-
mo fué, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE 
por violentísimos procedimientos de 
FUERZA, ni tuvo naturalmente virtuali-
dad propia, ni mucho menos gozó 
del asentimiento público. 
A todas luces evidente la exigua 
fuerza numérica de sus huestes y 
partido completamente impopular, 
SOLO aprovechando favorables co-
yunturas políticas, aguantando cola-
boraciones desnaturalizadas y ma-
niobrando por crueles resortes de 
mando, llegó a imponerse y se 
impuso, sin honores ni gloria, sin 
esa legitima satisfacción que propor-
ciona el triunfo de una causa noble, 
llena de excelsitudes y espiritualis-
mos. 
El desenlace esperado, ni pudo ser 
más adaptable, ni respondió más 
cuerdamente al «vasto» mecanismo 
de ja obra. Todos los que fuimos 
lectores de ella, interesándonos sus 
personajes y llegando a «sufrir» 
atrozmente por el carácter emotivo 
de sus episodios, nos hallamos abso-
lutamente conformes e identificados 
con el triste final. 
El EPÍLOGO, ha sido en justicia, lo 
que reclamaba un unánime y fiero 
sentir: ¡La MUERTE tranquila y sose-
gada del CACIQUISMO! 
JAVIER BLÁZQUEZ BORES. 
¡Un chato con suerte, con la bara-
tura de sus carbones, que le harán 
vender! 
Antracita grueso a 7 pesetas el 
quintal. 
Avellana para, fragua al mismo 
precio. 
Carbón vegetal, a 3.50 pesetas 
arroba. 
E l despocho lo tiene establecido 
en calle calzada (más abajo de don 
Elias Romero) 
¿RORQUÉ-? 
A UNA MUCHACHA AHTEQl lüRAHA 
«Gozoso iría por tu mano 
si a mi impulso obedeciese» 
Porque eres más bella, que bella es la rosa 
que aroma un jardín; 
por eso te quiero; 
por eso te adoro; 
por eso... Itu reja de flores pedíl 
Porque eres más pura, que pura es la madre 
que rima ün sentir; 
por eso te quiero; 
por eso te adoro; 
por eso... Itu reja de amores pedí! 
Porque eres más dulce, que dülce es la gloria 
de «hacerme» feliz; 
por eso te quiero; 
por eso te adoro; 
por eso... jtu reja de cielo pedí! 
Porque tus donaires cautivan, arroban y ponen 
al alma febril; 
por eso te quiero; 
por eso te adoro; 
por eso... Itu reja de ensueños pedí! 
Porque tu escultura el arte proclama, 
de oriental perfil; 
por eso te quiero; 
por eso te adoro; 
por eso... itu reja de artistas pedí! 
Porque en tus guedejas de negro azabache 
prendido me ví; 
por eso te adoro; 
por eso te quiero; 
por eso... ¡tu reja de seda pedí! 
Mas ya... ¡No es humano que dudes de mí! 
J. 
SEMBLANZA 
De apellido que ha SONADO 
En la Ciudad y en el Valle, 
Y por doquier ha ALUMBRADO, 
Este LARGUITO Abogado 
Practica en famosa calle. 
Por su ademán; la arrogancia 
De su tipo muy galano, 
Por su gran POSSE y elegancia, 
Le llaman con REDUNDANCIA 
El KROMPIZ antequerano. 
Como AVANZA en su carrera, 
Y además gasta POSTINES 
Con aires de Gallo-pera, 
Cuadran bien, a su manera, 
Los INVERNALES BOTINES, 
Y en PUNTO, la:.... CHALEQUERA 
Conquistable y conquistado, 
Sí a CIERTO CARGO ascendiera 
Pronto se vió DESCARGADO; 
¡Fiera que ruge en estrado, 
Baja aprisa la... escalera! 
¡Hay que ser disciplinado! 
Este ANFIBIO ¡por la vista! 
Que oculta tras de su COTA, 
No ha hallado quien se... resista. 
¡De ser Papá y Papista, 
No ha perdido ni una Mota. 
SINRISITAS 
Deben presentarse 
A fin de que comparezcan en las 
Oficinas de Secretaría del Ayunta-
miento, Negociado de Quintas, para 
asuntos de su alistamiento, se cita a 
los mozos que se relacionan a con-
tinuación: 
Francisco Ariza Sánchez; Boba-
dílla. 
Antonio Aguilar Ropero; Rivera. 
Tomás Aranda Angulo; Partido del 
Cerro. 
Eufemio Carrillo Luque; Dehesa 
de Potros. 
Juan Cabrera Quintana; Vilianue-
va de la Concepción. 
Antonio Cano Astorga; Calzada 10. 
Alfonso Galindo González; Car-
taojal. 
Francisco H i d a l g o Muñoz; Al-
baicín. 
Manuel Morales García; Cortijo 
Dehesilla. 
Ramón Nieblas Díaz; Divina Pas-
tora, 9. 
Juan Ruiz Alvarez; Lagunillas Ba-
jas. 
Antonio Ruiz García; Cruz Blanca. 
Urge se presente en el mismo 
Negociado, el vecino de Antequera, 
Antonio Fernández Sánchez al obje-
to de rectificar ciertos datos, de ins-
tancia dirigida por dicho individuo 
a S. M. el Rey. 
Las Cajas Obreras 
He aquí una obra admirable 
que concurre al socorro y ayuda 
de las familias obreras; obra que 
combate la usura en todas sus for-
mas y que además impide el que 
las economías de los trabajadores 
vayan a sepultarse en donde han 
de permanecer inactivas y, por en-
de, iniproductibles. Es una obra 
verdaderamente s o c i a l , p u e s t o 
que tiene por fin la elevación mo-
ral y material de los obreros. 
Estas <Cajas Obreras» de las 
cuales hay unas 4.000 en Francia, 
tienen por objeto: 1.°, prestara 
los obreros y artesanos a un inte-
rés módico eí dinero necesario pa-
ra comprar terrenos, construir y 
reparar viviendas,instrumentos de 
trabajo, compra demobiliario para 
los recién casados, ayuda al pe-
q u e ñ o comercio, etc.; 2.°, organi-
zar el ahorro obrero. 
I.0 Todo hombre trabajador, 
honesto, económico y de buena 
conducta, y que viva en la locali-
dad, puede ser aceptado como 
prestario, a condición de presen-
tar caución suficiente, es deciry 
una persona que responda de él 
y se comprometa a pagar en lugar 
suyo en caso de vencimiento del 
plazo de reintegro concedido. 
Las «Cajas Obreras* francesas 
suelen hacer sus p rés tamos a un 
interés del 6 por 100, alguna vez 
al 7, según las circunstancias de 
la duración, y de la importancia 
del prés tamo. De todos modos, es 
siempre un interés muy ventajoso 
para el prestario, ya que los Ban-
cos suelen cobrar allí el 9 por 100' 
y los prestamistas más considera-
dos de un 11 a un 14 por 100. 
2.° Para poder prestar las «Ca-
jas Obreras» se procuran el dine-
ro de los obreros mismos, los cua-
les pueden, con absoluta confian-
za y garantía, ceder sus econo-
mías a estas Cajas. Hac iéndolo , 
encuentran una colocación a sus 
ahorros «completamente tranqui-
la», pues todos los asociados res-
ponden solidariamente con todos 
sus bienes de las obligaciones de 
la Caja. No se ha dado el caso to-
davía de que las «Cajas;Obreras» 
francesas hayan hecho perder ni 
un cént imo ni a sus acreedores ni 
a sus depositarios. Además es una 
colocación del ahorro «eterna-
mente ventajosa», pues la Caja 
Obrera da a sus imponentes un i n -
terés de 4 y medio por 100, libre 
de impuestos, esto es 0'25 m á s 
que la Caja de Ahorros y l'OO por 
100 más que los Bancos y esto sin 
contar con la cuantía que cobran 
estos por comisiones varias, 
¿No seria muy provechoso el 
que semejantes «Cajas Obreras» 
se difundiesen también por nues-
tra patria, donde existen ya algu-
nas importantes en Antequera, en 
la Casa Social Católica de Valla-
dolíd etc? 
(De «La Provincia» de Úbeda . ) 
Doña Manuela Lanzas, habitante 
en calle del Barrero, número 16, se 
ofrece para toda dase de bordados 
a mano, en blanco, seda colores, oro 
plata y piedras preciosas, |así como 
para trabajos de iglesias; cuyas con-
fecciones se practican a precios su-
mamente módicos y convencionales. 
ü A UNION P A T R I O T I C A 
Blasco Ibáñez 
En sn villa «Fontfina R()sa> de 
Mentón falleció el sábado último 
Vicente Blasco Ibáñez. Con él desa-
parece la íigura más destacada del 
naturalismo literario español y el no-
velista contemporáneo más insigne. 
Después de la de Galdós, no podrá 
señalarse otra producción más fecun-
da y más brillante que la suya. 
No es hora de juzgar sus errores 
políticos, ni sus grandes desaciertos 
de estos últimos años, en que su ac-
tuación lejos de España tuvo mo-
mentos de lamentables desvarios. 
En estas notas biográficas que ha 
publicado nuestro colega madrileño 
«La Nación» están destacados los 
rasgos más salientes de su vida: 
Vicente Blasco Ibáñez nació eu la calle de la 
Jabonería Nueva, de Valencia, el año 1867. 
Fueron sus padres don Vicente Blasco Teruel y 
doña Ramona Ibáñez, ambos muy católicos, y 
como tales, hicieron que el insigne novelista 
cursase sus estudios en el Colegio Valentino. 
En este Colegio se inició en Blasco Ibáñez su 
vocación de escritor y compuso sus primeros 
cuentos y leyendas históricas, que aunque de 
carácter infantil, apuntaban la orientación hacía 
el género en que más tarde había de culminar. 
Ha contado repetidamente el propio Blasco 
Ibáñez que sus primeras sugerencias literarias 
arrancaron de la lectura de libros de viajes, en-
tre ellos «Los descubridores españoles», de 
Wáshingtón Irving y «Los viajes de Colón», de 
Solís. Con su afición literaria se despertó en 
Blasco su vocación de marino, vocación que 
nunca se extinguió en el novelista y a la que 
hubo de renunciar por su extraordinaria antipa-
tía a las matemáticas. 
Muy joven se hizo abogado, y simultánea-
mente que sus estudios estallaron en su espíritu 
las primeras turbulencias políticas, de las que no 
hemos de ocuparnos aquí, por referirnos exclu-
sivamente a su vida literaria. 
Estudiando el segundo año de Derecho, y 
para rendir tributo de admiración a Fernández 
y González, por quien Blasco experimentaba 
verdadera idolatría, extensiva a Wálter Scott y 
Dumas (padre), escribió una novela histórica, 
titulada «El conde Garci-Fernández: Crónica 
del siglo X » . 
Por aquel entonces logró el autor de «La ba-
rraca» hacerse amigo de su ídolo literario, don 
Manuel Fernández y González, a quien iba a 
ver todos los días al desaparecido café de Zara-
goza, que estaba en la plaza de Antón Martín; 
tal fué su intimidad con el fecundo novelista, que 
pasó muchas noches en su casa ayudándole a 
escribir. 
Don Manuel que ya se encontraba en los úl-
timos tiempos de su ceguera, le dictaba hasta 
quedarse dormido, y entonces Blasco continua-
ba por su cuenta. De aquella colaboración, ver-
daderamente extraordinaria, salieron «La chula 
sensible» y «El mocito de la Fuentecilla». 
A causa de sus iniciaciones revolucionarias, 
que el propio novelista refería en tono jocoso, 
fué reclamado y rescatado por sus padres, que 
se lo llevaron a Valencia y con él su famoso 
manuscrito, en cuya portada se leía en gruesos 
y cuidados caracteres góticos: «El conde Garci-
Fernández. Crónica del siglo X . Novela, por 
Vicente Blasco ibáñez». 
Tenía diez y siete años el autor de «Entre 
naranjos». 
Sus fervores revolucionarios se plasmaron li-
terariamente en un semanario que editó titulado 
«La Bandera Federal», donde publicó sus pri-
meros versos satíricos, a la manera de Víctor 
Hugo. Un soneto le llevó a la cárcel, de donde 
salió para ingresar en la Redacción de «Ei Co-
rreo», encargándole en este periódico de traba-
jos de mesa y del folletín. Publicó en el aludi-
do diario «Leyendas y tradiciones», «El con-
de Garci-Femández», «Por la Patria», «Ro-
méu el guerrillero», «El adiós de Schúber», 
«Mademoiselle Norma», «Caerse del cielo» y 
otras, de las que siempre se consideró arrepen-
tido, pues allí donde encontraba un ejemplar de 
cualquiera de ellas se apresuraba a destruirle. 
Blasco Ibáñez sólo escribió una obra teatral, 
«El Juez», drama que él mismo refiere haber 
escrito por un compromiso con Wenceslao Bue-
no, y en cuya representación trabajó Femando 
Díaz de Mendoza, actor desconocidísimo enton-
ces. La obra se estrenó en Apolo. 
Por cierto que Blasco vinculaba en ese drama 
una espantable «jettatura» El día de su estreno 
murió la madre del novelista, por cuya triste ra-
zón no asistió a la solemnidad. En otra ocasión. 
% T T 1 
Establecimiento de Coloniales 
Calle Medidores 1 (Antigua tienda de Reyes) 
Esta casa REGALA CADA MES la venta de un día a su clientela 
B A S E S 
1. a A cada comprador de contado, desde cinco cént imos en 
adelante, se le dará un ticket fechado y puesta la cantidad que haya 
comprado en dicho Establecimiento, que deberá reservar como com-
probante. 
2. a Cada fin de mes a las seis de la tarde y ante el público que 
asista, se sortearán los dias del mes terminado. 
3. a Todos los tickets con la fecha del día que resulte agraciado, 
serán canjeados por su valor en géneros que expenda 
esta Casa. 
4. a Al día siguiente del sorteo, todas las personas favorecidas 
podrán seguidamente proceder al cobro de sus premios me-
diante presentación de los tickets, cuya entrega es indispensable. 
Caducan los tickets no cobrados, en el momento de verificarse el 
sorteo del mes siguiente. 
Nota: LA LUCENTINA a pesar de regalar el importe 
de un día de venta de cada mes, responde al público que los 
precios cont inuarán siendo los establecidos hasta ahora, pues LA 
LUCENTINA tiene por lema: cantidad en el surtido, calidad 
en los artículos y economía en los precios. 
No hay engaño en esto. Todo el que compre en LA LU-
CENTINA sale favorecido. LA LUCENTINA lo que hace es re-
galar una parte de sus ganancias al público de Antequera 
que ie viene dispensando su atención. 
LA L U C E N T I N A 
Calle Medidores (Antigua tienda de Reyes) 
a punto de representarse el drama, fué detenido 
y encarcelado su autor. 
Se comprende su escasa afición a la dramatur-
gia... 
Desde que acabó la carrera de Derecho a 
1890, su vida es de intensa lucha política, aho-
gadora de sus aficiones literarias. En el citado 
año fundó en Valencia « O Pueblo», para cuyo 
folletín escribió «Arroz y tartana», y a conti-
nuación de esta novela, y también para folletín 
de «El Pueblo», «Flor de mayo». En 1895, 
comprometido en unos desgraciados sucesos po-
líticos, hubo de embarcarse para Italia, escribien-
do en tan difíciles circunstancias el cuento que 
marcó la iniciación de su personalidad literaria, 
«La barraca», cuento que al ser escrito se titu-
laba «Venganza moruna», y que cambió de tí-
tulo al convertirse, años después, en novela. 
En Italia escribió «En el país del arte». Más 
tarde, «Los pescadores». Una visita que hizo a 
Toledo en compañía de Mariano de Cavia le 
surigió «La Catedral»' Trabajando a diez y 
ocho horas diarias dió a la estampa en cinco 
meses "La Argentina y sus grandezas". 
Es posible que haya sido Blasco Ibáñez ei 
más prolffico de nuestros novelistas. E l simple 
enunciado de su labor lo evidencia. 
Vida TTÍunicipal 
Sesión extraordinaria del Excelen-
íisimo Ayuntamiento pleno del 
día 28 de Enero de 1928. 
Presidió el Sr. Alcalde Constitucio-
nal don José de Rojas Arreses-Rojas 
y asistieron los señores don José Ro-
jas Pérez, don José Moreno Ramírez 
de Arellano, don José Mantilla Man-
tilla, don Carlos Mantilla Mantilla, 
don Antonio Muñoz Rama, don Luís 
Moreno Rivera, don José Pérez de la 
Vega, don José Fuentes Cárdenas, 
don Antonio Barrios Zambrana, don 
Francisco Andrade Berrocal, don Jo-
sé Villodres Cano, don Cándido Co-
nejo, don Juan González Henestrosa, 
don Juan Rodríguez Díaz y don Ma-
nuel Alcaide Duplas. 
Se aprobó ei acta de la sesión an-
terior, después de aclaración hecha 
por el señor Villodres respecto al 
sueldo consignado en presupuestos 
para el químico director del Labora-
tcuio Municipal, que estimó era ex-
cesivo. 
Se dió lectura a la siguiente mo-
ción del señor Alcalde Presidente: 
«Al Excmo. Ayuntamiento: En re-
ciente visita al Excmo. señor Minis-
tro de Instrucción Pública, tuve oca-
sión de apreciar la favorable disposi-
ción con que seria acogido el vivo 
anhelo de esta Ciudad de que se es-
tablezca en ella un Instituto de Se-
gunda Enseñanza cuya creación re-
portaría beneficios que no han me-
nester de encomio. 
Me apresuré a comunicar estas 
impresiones a nuestro querido ami-
go y compañero el señor Primer Te-
niente de Alcalde don José Moreno 
Ramírez de Arellano y a rogarle que 
se sirviera convocar al Pleno de esta 
Excma. Corporación con la urgencia 
que requería la proximidad de la fe-
cha en que debe reunirse el Consejo 
de Ministros para resolver sobre pe-
ticiones semejantes formuladas a 
nombre de otras poblaciones. Y reu-
nidos hoy me honro proponiendo a 
la Excma. Corporación la adopción 
de los siguientes acuerdos: 
1. ° Que se solicite del Ministerio 
de Instrucción Pública la creación en 
esta Ciudad de un Instituto de Se-
gunda Enseñanza. 
2. ° Que para la instalación del 
expresado centro docente se ofrezca 
el edificio propiedad de este Exce-
lentísimo Ayuntamiento sito en la 
Plaza de Guerrero Muñoz, en el que 
habrán de realizarse por su cuenta 
las obras de adaptación necesarias 
según el dictamen técnico que proce-
da, y comprometiéndose la Corpora-
ción a sufragar con este motivó los 
gastos de reparación y conservación 
del mismo, así como a dotarlos del 
mobiliario necesario y del material 
científico para los servicios do-
centes. 
3. ° El Ayuntamiento se obliga 
igualmente a satisfacer con cargo a 
sus presupuestos municipales los ha-
beres del persona! docente en tanto 
no figuren las partidas correspon-
dientes en los Presupuestos Genera-
les del Estado. 
4. ° Quedará obligado también el 
Ayuntamiento a contribuir con una 
cantidad anua! consignada en sus 
presupuestos de tres mil pesetas con 
destino a la Biblioteca del Centro 
que se cree. 
5. ° El Excmo. Ayuntamiento pon-
drá a disposición del Instituto el 
campo de deportes de su propiedad 
donde los alumnos puedan realizar 
los ejercicios físicos obligatorios en 
el nuevo plan de estudios del Ba-
chillerato. 
Salas Capitulares de Antequera a 
27 de Enero de 1928.' 
El Sr. Presidente manifestó 'que 
durante su permanencia en Madrid 
se ha ocupado con e! mayor interés 
de este asunto que tan inmensos be-
neficios ha de reportar a la Ciudad, 
habiéndole ayudado eficazmente en 
ello el ilustre Jefe Provincial de la 
Unión Patriótica Sr. Rodríguez Mu-
ñoz, quien asimismo ha mostrado 
verdadero empeño por la consecu-
ción de esta mejora para Antequera, 
ya que es acreadora a ello dada la 
labor que en materia de enseñanza 
viene realizando y ser el primer pue-
blo de la provincia de Málaga... Es-
tima que según la impresión recogi-
da, adoptando los acuerdos conteni-
dos en su moción seguramente había 
de conseguirse lo que se pretende. 
El Sr. Rodríguez Díaz usó de la j 
palabra para dirigir la más efusiva | 
felicitación al Sr. Presidente por tan 
feliz iniciativa. 
El Sr. Villodres se adhirió a esta 
felicitación, y juzgó conveniente es-
cuchar la opinión de personas ajenas 
a la Corporación acerca de este im-
portante asunto. 
•El Sr. Presidente dijo, que estando 
el Ayuntamiento reunido que era la 
representación de la Ciudad e inter-
pretaba el sentir de esta, no creía 
necesaria esta consulta, a más de que 
en ella se había de invertir algún 
tiempo, que no puede perderse dada 
la urgencia del asunto. El Sr. Rojas 
Pérez, expuso su criterio favorable a 
la instalación del Instituto y pregun-
tó si podría estudiarse en él dos 
grados, el elemental y el univer-
sitario. 
El Sr. Presidente dijo, que el cen-
tro que se pretendía establecer era 
un Instituto General y Técnico, igual 
que todos los de su clase. 
El Sr. Rodríguez Díaz intervino 
nuevamente aclarando algunos ex-
tremos referentes al nuevo plan de 
enseñanza y relacionados con la pre-
gunta hecha a la Presidencia por el 
Sr. Rojas Pérez. 
El Sr. Muñoz Rama, felicitó a la 
Presidencia por la gestión realizada, 
e hizo algunas consideraciones sobre 
el plan de estudios del Bachillerato 
que rige en la actualidad. 
El Sr. Andrade, dijo que el señor 
Alcalde ha sabido recoger lo que es-
taba en el sentir de todos los conce-
jales, que seguramente esta iniciativa 
merecerá el aplauso y la aprobación 
de todas las clases de la Ciudad. 
Y el Excmo. Ayuntamiento por 
unanimidad aprobó en todas sus par-
tes la moción de la Alcaldía-presi-
dencia. 
Seguidamente se dió cuenta de 
una disposición del Ministerio de Ha-
cienda referente al arbitrio de carnes 
cuyo devengo ha de hacerse en lo su-
cesivo por el peso de la res en vivo 
y no en canal como se venía efec-
tuando. Acordó la Corporación que-
dar enterada de ella como asimismo 
rectificar las tarifas en el sentido que | 
se expresa en la disposición de refe-
rencia y que entren en vigor a partir 
del día primero de Febrero próximo. 
COMISIÓN PERMANENTE 
Terminado este cabildo se reunió 
la Comisión Permanente para cele-
brar la sesión ordinaria semanal, que 
fué presidida por ei señor Alcalde 
asistiendo los señores Rojas Pérez, 
Mantilla Mantilla, Moreno Ramírez 
de Arellano y Alcaide Duplas. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior y varias cuentas de gastos y 
relaciones de ingresos. 
Se autorizó a don Rafael Sánchez 
para reformar la fachada de casa de 
su propiedad en calle Cuesta de la 
Paz con sujección al plano que 
presente. 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
de las altas y bajas por nacimientos 
y defunciones ocurridas en el censo 
de población durante la semana ac-
tual. 
Pasó a estudio de la Comisión co-
rrespondiente, escrito de don José Vi-
llodres sobre funcionamiento de la 
farmacia municipal y suministro de 
medicinas, provisión de la plaza de 
Director del Laboratorio, parque de 
desinfección y nombramiento del 
personal subalterno para estos servi-
cios. 
Quedó enterada la Comisión de la 
despedida de casa que hace don 
Agustín Vergara, nuevo propietario 
de la casa de calle Meresillas que 
ocupa una escuela nacional de niñas, 
y que este señor presente ios oportu-
nos comprobantes a fin de extender 
a su nombre los libramientos corres-
pondientes. 
Fueron desestimados los recursos 
de reposición que presentan D. José 
García Carrera y don Fernando 
C. Bassy, el primero contra las orde-
nanzas formadas para la exacción de 
los arbitrios sobre producto neto de 
las compañías anónimas y comandi-
tarias por acciones y sobre derechos 
por inspección y reconocimiento de 
establecimientosíndustriales y de co-
mercio, y el segundo contra acuerdo 
de la Comisión Municipal que deses-
timó escrito del recurrente interesan-
do la inclusión en presupuestos mu-
nicipales de cantidad que dice adeu-
dársele por trabajos realizados en la 
confección del Registro fiscal de edi-
ficios y solares. 
Pasó a informe del Negociado la 
instancia que dirige el jefe del perso-
nal de radio de los arbitrios José 
González Serrano, interesando una 
gratificación como premio a servi-
cios extraordinarios que según ex-
presa tiene realizados. 
Se acordó dirigir la más efusiva 
felicitación al ilustre antequerano 
don Manuel Moreno y Fernández de 
Rodas por su designación para pre-
sidir una Sección de la sala Primera 
del Tribunal Supremo de Justicia. 
Se acordó la adquisición de una 
bandera para la Casa Capitular. 
Los Sres. Rojas Pérez y Mantilla 
hicieron ruegos relacionados con la 
formación de padrones en el extra-
radio y trabajos que efectúan rela-
cionados con la cobranza de arbi-
trios municipales, los que fueron 
contestados por la presidencia. 
Y se levantó la sesión. 
A . G O M E Z ^ A S C O 
V E T E R I N A R I O TITULAR 
Inmunización del cerdo contra las enfermedades rojas. 
Vacunación y suero-vacunación en todos los ganados contra los carbuncos-
sintomático y bacieridiano. 
Tratamiento antirrábico preventivo y curativo en el perro y demás animales. 
Diagnóstico del muermo y la tuberculosis. 
Inmunidad del perro contra el moquillo. CIRUGÍA. 
Herradero de ganado vacuno. 
Establecimiento y Clínica, CRUZ BLANCA. I T 
antigua casa de D. José M.a Saavedra 
u n UNION PATÍRlOTICfl 
O CULTO 
Después de permanecer varios 
años cerrada completamente, sin 
dedicarse a lcul toja que fuéiglesia 
de Escuela de Cristo, destinada 
hoy a local y capilla de la Con-
gregación de San Luis Gonzaga, 
a las once de la mañana del do-
mingo, tuvo lugar su nueva aper-
tura, inaugurándose con brillan-
te fiesta religiosa. 
Dadas las reducidas dimensio-
nes del local, este se hallaba re-
bosante de fieles, pues a más de 
los numerosos congregantes y fa-
milias de la localidad que asistie-
ran, llegaron de Málaga, en la 
misma mañana del domingo, ocu-
pando varios automóvi les y en 
n ú m e r o de cuarenta y cuatro, 
nutrida representación de los con-
gregantes de la Capital. 
A dicha hora, se celebró solem-
ne misa cantada, estando la par-
te musical y de canto, encomen-
dada a la Capilla de la Congrega-
ción de Málaga, que ejecutó ma-
gistralmente. 
A las dos de la tarde, con asis-
tencia de los congregantes de Má-
laga y Antequera, se celebró un 
banquete en el Hotel Infante, pa-
ra celebrar tal acomecimiento. 
usando a los postres de la palabra, 
don Rafael de la Linde, quien elo-
cuentemente y en felices párrafos, 
sa ludó a las autoridades eclesiás-
ticas, allí presentes, explicando el 
proyecto y alcances de la Congre-
gación de Sati Luís Gonzaga en 
Antequera, siendo contestado d i -
cho discurso, por otro no menos 
feliz del secretario de la Congre-
gación malagueña, don Cayetano 
Rubio Rodríguez, mereciendo am-
bos oradores, vivos aplausos. 
También se cruzaron frases de sa-
ludo, encomiando el acto, entre el 
digno Vicario Arcipreste de esta 
Ciudad don José Moyano y Reve-
rendo P. Romero, director de la 
Congregación Malagueña , y a 
quien se confiara la brillante ora-
ción, que en la Escuela de Cristo 
se pronunciara. 
Después de visitar e! Ayunta-
miento, Círculo Recreativo e igle-
sia de los Remedios, pues dadas 
las inclemencias del tiempo no 
les fué posible admirar otros mo-
numentos notables de la Ciudad; 
a las siete de la tarde fueron des-
pedidos los malagueños en la es-
tación de ferrocarril por todos los 
congregantes antequeranos, pa-
tent izándose tanto en la despedi-
da, como en los momentos en que 
fraternizaran unos y otros en la 
Ciudad, los lazos de afecto y sim-
patía, que unen a las dos Congre-
gaciones, y que han de perdurar, 
para satisfacción de todos. 
PELÍCULAS LOCALES 
N a d a , entre É s . . . cuerdas 
Hemos sido honrados con la visita de don 
Luís Almendro, miembro activo de la Elmpresa 
del Salón Rodas, y de su conversación deduci-
mos la siguiente conclusión: E i señor Almendro 
está animado de los deseos más loables para 
hacer cuanto le sea factible, hasta conseguir que 
en el citado coliseo el público pase sus ratos de 
ocio lo más cómoda y agradablemente posible, 
a cuyo objeto, ha sido aumentada la orquesta y 
su repertorio es más abundante y selecto. 
Para la organización del elemento musical la 
Empresa, ha firmado un contrato privado por el 
que se obliga a acceder a las bases presentadas 
por los músicos y éstos en justa reciprocidad 
también se han obligado subscribiendo el suso-
dicho documento a coadyuvar en beneficio de la 
Empresa y el público, cuanto Ies sea posible. 
Ahora bien, subsanado satisfactoriamente el 
pequeño incidente habido entre los elementos 
activos del teatro, se nos ocurre lo que sigue. 
Nosotros todos, los antequeranos, tenemos el 
deber por- amor a la patria chica, de procurar 
por todos los medios a nuestro alcance, que 
prosiga la iniciativa de aquellos elementos de 
valía y significación, consistente, esencialmente, 
en la construcción de un teatro que corresponda 
a la grandeza de esta ciudad. Pero sin per-
juicio de esto, pensamos en la posibilidad de 
que se lleve a cabo una pequeña reforma en el 
Salón Rodas con la que se confortaría lo indis-
pensable para mitigar las inclemencias del in-
vierno; para lo cual, el señor empresario, en un 
momento de expontánea sinceridad ofreció so-
lemnemente hacer efectivo el aumento de renta 
que le correspondiera conforme al capital inver-
tido en la modificación. 
Además nuestro Excmo. Ayuntamiento que 
s abe acudir a todo cuanto li cultura se refiere, 
creo que atendería cualquier demanda justa de 
la Empresa y de los propietarios; de donde re-
sultaría que lo que para uno solo es carga de-
masiado pesada, en armónica sociedad sería 
muy fácil, comparado con las grandes ventajas 
que se obtuvieran. 
J U A N L . G A M A R R A 
Imprenta de 
F . Ruíz 
Siempre sa ldrá complacido, 
tanto del precio como de la 
calidad del trabajo. 
Merecilías, 18 Tel. 164 
LA FARÁNDULA PASA... 
Antonia Plana y Emilio Díaz 
El próximo miércoles hará su pre-
sentación en el Salón Rodas la com-
pañía que dirigen Antonia Plana la 
bella actriz y el chispeante Emilio 
Di.az, que actuarán durante cinco 
noches. 
La temporada teatral ha sido orga-
nizada merced a la afortunada inicia-
tiva del Presidente del Círculo Mer-
cantil don Antonio Casco García. El 
abono es fiel expresión del deseo 
que se sentía de espectáculos de esta 
naturaleza y de las generales simpa-
tías de que disfrutan en Antequera 
Antonia Plana y Emilio Díaz. 
En las cinco funciones representa-
rán, sucesivamente: «Tambor y 
Cascabel >, «La boda de Quinita 
Flores», «Usted es Ortíz», «Como la 
hiedra» y «La Casa de Salud». 
arlos Lería Baxter 
Veterinario Titular, Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
Inmunidad completa del cerdo por medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbuncos de los ganados vacuno, lanar 
y cabrio. 
Vacuna antirrábica, preventiva y curativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tuberculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 




Vega, 31 y 33. - Te lé fono 82 
Servicio diario 
entre Antequera y Fuente Piedra 
por Holl ina y Humilladero 
Horas de salida: A las cinco y me-
dia de la tarde, de la Alameda 
del Deán 
De sociedad 
Después de pasar unos días entre 
nosotros ayer regresó a Ayamonte 
don José Blázquez Bores, administra-
dor de aquella Aduana. 
* 
Ayer salieron para Málaga donde 
pasarán unos días los señores Con-
des de Colchado. 
* * 
La respetable señora doña Purifi-
cación González, viuda de Muñoz ha 
marchado a Málaga con sus hijos los 
señores de Moreno Ramírez de Are-
llano (D. Fernando). 
* * 
Nuestro querido amigo don Anto-
nio Arenas y Sánchez de! Rio y su 
bella hija María han venido de Bar-
celona. 
Su estancia en Antequera les será 
tan grata como corresponde a la sim-
patías de que merecidamente disfru-
tan entre nosotros. 
* 
Ha regresado de Madrid el tenien-
te de alcalde don José de Rojas Pé-
rez. 
* • * 
* 
De Málaga vino nuestro buen ami-
go don Fernando Laffore. 
* 
El joven médico don Andrés Palo-
mino Rodríguez se encuentra enfer-
mo desde hace unos días. 
Como la dolencia revestía ciertos 
caracteres alarmantes, vino de Gra-
nada para visitarle el ilustre don Fer-
mín Garrido. 
Las impresiones son ahora más op-
timistas. 
De todas veras hacemos votos por 
su franca mejoría, que se unen a los 
de los numerosos amigos que desfi-
lan a diario por el domicilio del do-
liente en demostración de los afectos 
que ha sabido conquistarse. 
* * 
* 
Hemos tenido el gusto de saludar, 
completamente restablecido de la en-
fermedad que le hizo guardar cama 
durante varios días, al culto colabo-
rador de este semanario y apieciable 
amigo, don José Fernández. 
Para pasar el rato 
Monólogos dramáticos, o humo-
rísticos, para señoritas o caballeros, 
propios para representarse en tea-
tros, sociedades y tertulias; la mayo-
ría en verso, escritos por reputados 
autores dramáticos. 
Precio de cada ejemplar, 50 cén-
timos. 
También hay colecciones de can-
tares en ediciones distintas a 1 y 2 
pesetas. 
Los pedidos al señor director de 
la Real Academia de Declamación, 
Música y Buenas Letras, de Málaga, 
acompañando e! importe en sellos 
de Correos de 25 céntimos, o libran-
za del Giio Mutuo, agregando 30 
céntimos para el certificado de cada 
pedido. 
NECROLOGÍA 1 Certificados de soltería 
A !a avanzada edad de ochenta 
y seis años falleció el lunes último la 
respetable señora doña Magdalena 
Salguero Blázquez, viuda de Palma. 
También ha dejado de existir en la 
pasada semana otra respetabledama: 
doña Concepción de Lara Mir. 
Reciban las distinguidas familias 
dolientes lar expresión de nuestro 
sentido pésame. 
Los señores de Rojas Pérez (don 
Antonio) están bajo ei peso de la 
desgracia de haber perdido a su hija 
Lolita. 
Con este motivo reciben numero-
sas manifestaciones de pésame a las 




Iglesia de San Francisco 
Día 3 1 . - Don Antonio, doña Car-
men, doña Purificación Palma y do-
ña Purificación González del Pino, 
por sus difuntos. 
• Iglesia de San Francisco 
Día 1 y 2. —Don Antonio, doña 
Carmen, doña Purificación Palma 
y doña Purificación González del Pi-
no, por sus difuntos. 
iglesia de Madre de Dios 
Día 3. —Doña Carmen Arreses-Ro-
jas, por sus difuntos. 
Oía 4.—Doña Teresa Arreses-Ro-
jas, por sus difuntos. 
Día 5. —Doña Enriqueta Mantilla, 
viuda de Mantilla, por su esposo. 
Iglesia de la Santísima Trinidad 
Triduo a San Juan de Mata 
Día 6. —Doña María Sarrailier, por 
sus hermanos. 
Un problema resuelto 
Antes el vestir bien era un gran 
problema en Antequera: solo los mi-
llonarios podían hacerlo. Hoy este 
problema no inquieta a nadie porque 
en los grandes talleres de sastrería 
de la Casa Berdún el público encuen-
tra géneros escogidos, confección 
esmerada y corte de irreprochable 
elegancia, a precios que asustan por 
lo barato. 
El Rosario de la Aurora 
Con motivo de los cultos que se 
vienen celebrando en la Iglesia de 
San Francisco, el próximo jueves sal-
drá de la Iglesia de San Sebastián ei 
Rosario de la Aurora, que terminará 
en el templo primeramente citado. 
A continuación se celebrará misa 
de Comunión General con cánticos 
y plática. 
A las once habrá misa cantada. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el 
M . I . Sr. D. Antonio García, Canóni-
go Penitenciario de ja S..T. C. de Má-
laga. 
Por la tarde se cantará la Salve y 
habrá procesión con el Santísimo. 
Para recogerlos deberán presen-
tarse a las horas hábiles de oficina 
y en el negociado correspondiente 
de la Secretaria Municipal, Hilario 
Perdiguero Díaz, Francisco García 
Guerrero, Francisco Galindo Matas, 
Francisco Garrión Gómez, Antonio 
León Vinuesa,Joaquín García Martin, 
José Burgos García, José de Lambra 
Cobos y José Lara Chacón. 
ACEITES 
Se recuerda a los fabricantes y 
molineros de aceite,la obligaciónque 
tienen de presentar en el negociado 
oportuno del Excmo. Ayuntamiento 
de esta Ciudad, el día primero del 
í próximo Febrero, la declaración 
quincenal correspondiente a la se-
gunda del mes actual. 
Cuartillas de papel 
en paquetes de un kilo 
En la imprento de este per iódico 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de población durante la 
semanaanterior: 
NACIMIENTOS: Carmen Tirado 
González, Juan Ruíz Botello, Sebas-
tián Benítez Ortíz, Ana Benítez Ortíz, 
Concepción Ramos Cordón, José Ol-
medo Tovarias, Rafael Sánchez Ber-
dún, José Espinosa Reina, José Ama-
ya RÍOS, Francisco Barbo Gómez, 
Manuel Castilla Castro, José Pozo 
Machuca, Rafael Olmedo Tovarias, 
Francisco Brenes Sánchez, Fernando 
García Muñoz, Isabel Sierras Lara, 
Carmen Díaz Rios, Antonio Pérez 
Torres, Antonio Navarro García, Al-
fonso Viras Pavón, jóse Pérez Durán^ 
Teresa Cantos Daza.—Total, 22. 
DEFUNCIONES. —Antonio Alda-
ria Rodríguez, 33 años, tabes dorsal; 
doña Magdalena Salguero Blázquez, 
86 años, catarro intestinal; José Pé-
rez Muñoz, 62 años, endocarditis; Jo-
sé de la Cruz Henestrosa, 43 años, 
I bronquitis crónica; doña Concepción 
de Lara Mir, 61 años, lesión cardia-
ca; Dolores Rojas Muñoz, 6 años, 
bronquitis capilar; Rosario Rincón 
López, 5 años, enteritis aguda; Ma-
nuel González García, 60 años, le-
sión de corazón; Manuel Soto Mon-
tero, 34 años, cáncer del cuello; An-
tonia Benítez Domínguez, 11 a ñ o s / 
tuberculosis pulmonar; Dolores Gui-
llén del Pino, 80 años, asistolia; Jua-
na Pedraza Castro, 83 años, debili-
dad senil; Josefa Santos Guerrero, 
3 años, catarro intestinal.—Total, 13. 
MATRIMONIOS.-José Ruíz Cor-
tés, con Josefa Muñoz Romero. 
E I L B U E I I N C A M I I M O 
es el que sigue toda persona que en la precisión 
de hacerse un traje a medida dirige sus pasos a 
la popular sastrería C a s a BerdÚll . 
El que llega a esta Casa y hace en ella sus com-
pras una vez siquiera, se convierte en propagan-
dista de la Casa; tal es la satisfacción que le pro-
duce ver que le han cobrado menos que en cual-
quier otra parte y que le han hecho un traje de 
calidad superiorísima y de corte irreprochable. 
Además es la única Casa donde le hacen a usted 
un traje en doce horas 
